




 الفصل الأول: خلفية البحث
و  )عن  الاساااااااااااااايلاءا ا قوا  الاسااااااااااااااي     ا ل و  ع   ا ا 2003::0عرف لومبا   
ن قجل ت ويو مالاقيص د، و في ح لة الاسيلاء ا ا واوبي إع د   ن   الاقيص دي ت ال اقسم ل ة 
رب اللا لم ة الح حدث و من الاسااايلاء اس اسااايلاء ا  ريم ر في مصااار حن. الرقسم ل ة ا واو  ة
) ه جم الإنج   ز هجوم  عن ف  لفرضااام الحء ية   ع   200020:0ا ولى. و ق ل إ راه م  
الى صااااااااارف  ن الانج  ز عءدواإ) 210020:0.  ثم ق ل   1010مصاااااااار في دي اااااااااء  ع   
ن الب د. و زلا  الانج  ز الم يلاءر ع ،  سا ن المصارين عن المم لبة   سي  ل مصرجاود ال ا
الذس قع ب   0010ف اير ع    20في تصااااااااري   ،و ذلك   ع ن اسااااااااي  ل مصاااااااار ال  هر 
 و الاسااايلا وة في ذلكم، و تشااا حنا  ع   ىراسااا  الح  ،و تأل ف الاحزب¸اصااادوا الدسااايو 
 دا الذين اتف ت مصا هيا  في  قن ي ل الشالا  م  ،ل صارو قخر     ،ت ا    لم ايلاءر وف ا 
 أغ ل اللابودية.. محروم  من الحرية و الاساااي  ل الح    ، ل ء اسااا  مصااا اهياء ، و ينيجلا  
 خيرات الب د لنف  ا .
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فيؤثر إلى  ، لمصرينا حزو  و م ألة في ح  ت الاسيلاء ا ال يم ر و قد ي ب  ت ايخ
 واقع في البنى ى وت إذا)  220 0::0.  ق ل غولدم ن في الروي ي  ا عء ل ا د  ة المصاارية
 مح مام   ن  و   نام اللا قة تثيره  التي المخي فة ل ءشاااااا  ت الن س فلال ادود تم ز ا مر
 جيء ع ةا  ن ة ضاااااااءن  دوا دائم،  شااااااا ل و، ت و  البنى هذه فإن المب لاي، و الاجيء عي
   لي لي  دتف و الدوا، ذلك قدا  عن تيوقف البنى ت ك فإن الوضاااااااع، ييغير عندم  و. قى 
 و. مح ا   فةمخي و جديد   نى إح ل و عنا  ل يخ ي   لن س يؤدس مم  اللا  و ة، شاخصاا يا 
م  يمن  قو   الي ايخ، تحرك التي ال و  هي ا دواا و البنى  ن الاع قة هذه قن غولدم ن ير 
) إن الفن و ا دب هم  21100 01و ق ل عصاافوا   .ال اا وك الاو اا ر شااخصاا ي  الي ا  ة
المج ل الوح د الذس يم ن ف   م  ومة ه ءنة المجيءع الشاااااااااااءولى. ثم ق ل إن ا دب لا ييصااااااااااال 
) إن اللاءل 010 2210و ق ل ه وسااااار    اتصااااا لا مب شااااارا   لواقع ع   لو م  يفلال اللا ل.
لاء اس له  قو  يو ة في اللاصر الاسيا دبي هو قوض  في تمث ل خص ئص زم و .  ف لرواي ت الم 
ج ذ  ة ل بهث ف ا . و قىثر الرواي ت المصاارية ج ذ  ة هي التي صاادات في عصاار الاساايلاء ا 
ال يم ر  نه  احي ت مم  ة مصاااااااااااااار لمد  نوي ة. و هذا من المؤىد قن يؤثر ىثيرا إلى ا عء ل 
ءلاا  في ال يم ر يذىر    الم يو ة في هذا اللاصااار. و ا عء ل الصااا دا  في عصااار الاسااايلاء ا
 احي ل الم يلاءر. و هي تصوا لن  ىثر  الخ  ا  عند ا نراف ال ثير .
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تح ي الرواي ت المصااااااااااارية  قحداث  اللاصاااااااااااوا الاسااااااااااايلاء اية  منا  اواية الند  الخ  د 
لنج   ى  ر التي تصااف عن عصاار الاساايلاء ا ال يم ر  في مصاار خصااوصاا .و ى ن نج   
لذالك     تحت الاساااايلاء اس ال يم ر 0310ساااا  اساااا      مصاااار)  في ع   ى  ر ولد  في 
) إن اللاءل :100 10:0و ق ل ف اوق   .يدل ع   قن المؤلف يرتبط مب شااااار   عذا اللاصااااار
ا دبي واقع إو  ر، ل س واقلا  ع ء  . و الواقع اللا ءي ي في قن يفام إلى حد  ن ي .     قم  
فاء  إلى ملان ه. و اللاءل ا دبي لا يصاادا غير م صااود   ل ن   الواقع الإو اا ر ف   د ل  من
) إن الح جة التي تشااجع ع   0100 10:0يصاادا ع   الح جة الملا نة عند المؤلف. و ق ل  
ىيا  اة اللاءال ا دبي، ى  عء ل البشاااااااااااااارية ا خر ، هي لحفا ع   اليوازن مع الب  ة ا  مة، 
ا دبي  اللاءل ا دبي هو اؤية ال  ت  ل لا لم. و اللاءلسوا  ى وت    ة نب لا ة قو    ة  شرية. 
 ا عيبا اه إويا جا  من النشاااااااااااااا ا ابء عي الميءثل في المب ة الاجيء ع ة يلا  عن حوائ  المب ة 
الاجيءاا ع ااة. و هي الحوائ  الناا  ااة عن اللا قااة  ن المب اا ت الاجيءاا ع ااة و الب  ااة التي تح ط 
ازواة هاذه المب ا ت الاجيءا ع اة لي وين اللا قاة الميو  عا . و هاذه الحوائ  قيتاااااااااااااا  تيلا    اود
  نام و  ن الب  اة ا  ماة.  نا   ع   هاذا الرقس،  اإم ا ن قن وؤىاد قن م  ىيب  ال  ت  ميلا   
بم  حدث   ل  ت   و من ساااااا  ل صااااااراع ت حول الب  ة التي ساااااا ن ف ا  ال  ت  في عصاااااار 
مو ا الناادا  الخاا لااد لنج اا  ال   ر ق الاساااااااااااااايلاءاا ا ال يماا ر. ف  س من الغرياا  قن في اوايااة
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ميلا  ة  لاصاااار الاساااايلاء اس ال يم ر في مصاااار. و هذه الرواية تصااااوا عن صاااراع ت مصاااارين 
 اسيج  ة للإسيلاء اس ال يم ر.
اءشااااااان  وجدت ف ا  صاااااااوا  الم ،الب  و ت في اواية الندا  الخ  د  تبة لاد قن قرقت ال 
 ىء  تصف في هذه الب  وة0
ماال  جفوهم، واات اااااااااااااام ع   وجوهم النه  ااة  را   و نار، واوبلاااث  "واا   ا نفاا ل
غم مام خ في ، إلا الب لغن من الن    و الرج ل، ف د خ صم النو  ع ونهم، و ى ف 
ين مون و المأساااا   ابديد  تن  خ ونا  غدا.  ه... م  قشاااااد اعبام من الغد    إنهم 
 قا  م يد الشااا م ن إلى قعءيلا شاااون ع   ح فة هو  ساااه  ة، و لا يداون مه تدفلاا
ال ودا  المجاولة. ل يام يلارفون مصيرهم منذ الآن ف  يشلارون  لاض الراحة ، لشد م  
تصاااادق الح ءة الشاااالاب ة الخ لد     وقلاو الب   و لا اوي  اه)).. و لم لا ت اااا واوهم 
الهواجس، و ت لا  عم ال نون، و هم لا يداون هل ين مون تحت قساااااا ف   و م، و 
عم في ال   ة ال  دمة ق  لا.. إنهم جم لا  ي تااون ساا عة و دا  غير محدد ... وسااط ذو 
 إو  اللاذاب يلا ن ، اللاذاب الذس يحءل في ن  ت  ال    و الت   ."
 )000 0210 ى  ر، 
    ن المأسااااا هم لا ين مون. مح   م اااااألة في  ل شاااااخص لالب  وة  قن تصاااااوا هذه 
ابديد  تن  خ ونا  غدا. و المراد  أيدس الشاا  نن هي الم اايلاءرون الذين قوانوا الن س  في 
ال   . ف لن س الم اواين  قو  الماءشون الذين يلا م ام الم يلاءر ملا م ة غير لائ ة. و ع  ام 
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 لحزن و   قن يلادوا قوف اااام لمواجاة الغد الذس سااا  ون قىثر صااالاو  ت  ن الاسااايلاء ا يأي
الب  وة ولارف قن  الم اواين  هم ىل صبي   و الراشدين.  ت كمن  والف ر و المأسا   الم ايءر .
 قم  الم يلاءرون الذين يتمادون المواننن هو إنج  زيون.و 
 و  نإو ى ن الم يلاءر في هذه الرواية لا ي يصر ع   إنج  زس ل ن  يشيءل  ع   ىل 
 لإود و  اي ال بيرفي الملاجم اىء  ي  ل .  ف ط نإنج  زي ال  او  في المب ة اللا    من المجيءع و
  ءون يلا ي يصاااااار ع   شااااالا  ملان. ل ن  يشاااااايءل قيتااااا  ع   الن س الذين  إن الم ااااايلاءر
. فءن المء ن قن الذين يحي ون و الذين يحح ي ون هم مصااااريون.  )ال ااااف   الآخرين  من المب ة
 ىء  تصف هذه الب  وة 0
 الميج ي.. قجل.. حتر  اللاءد  هو الذس فلا ا .""فلا ا .. خ ف عبد 
 )20 0210 ى  ر، 
قحمد حن سأل  الن س عء  حدث في   ي . و ق ل إن  تدل ع   جوابى وت الب  وة 
، و هو اللاءاد . صاااااااااااااا ا اللاءاد   "خ ف عباد الميج ي" قاد فلا  ا الماأساااااااااااااا   التي حادثات  ا  
 مصرس.  هو  عد الإنج  زس في اسيلاء ا مصر و يلإو   ا يلاءر م
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   قو  إنه  تصااااوا المب ة ال اااافو الم اواين ،  عنصااااوا ت  لإضااا فة إلى قن هذه الرواية  
ن ققو  منام. و النا س الاذين هم من المب اة ال ااااااااااااااف   لا يم ن قن الم اواين  لم ي ا وموا  م  
 يين ق وا قصوا م ح ث يريدون الحرية. ىء  تصف هذه الب  و ت0
. قلا تلارفون.   1010ذ قن اشاااااااااااااايغ ت الحرب ع   "إن ما  حدث  ددث ىل يو  من
ع    ى  م لا نجا ون الح   ة المر  و اللاءد  ي ااااااااااايغل ال روف ال  ساااااااااا ة، و يدوس
ضااااااءيره و يني م من قعدائ ، ل د د ر ا مر    ل، و ه ذا قبتااااااوا ع   قبي في مدينة 
مة في خد   زفتي)) ال و ... قبتاااااااااااااات ع  ا  ال اااااااااااااا مة ىي يبلاثوا   إلي م دان ال ي ل
ال وات الإنج  زياة... ىي يلاباد المرق، و يشاااااااااااااا  الة  في قعء ل ال ااااااااااااااخر ...  التي 
ت ااااااي زما  الحء ة ابديد  التي تواج  ا تراك  لا  ... و غدا سااااااوف ي بتااااااون  ع   
ساااااااااااااابلان من م ل  ه وا  اااا ... و لن يلاودوا إل ناااا  مر  قخر ... و ان يلاود قبي... 
 ف غيره."س ءوت في له  الصهرا  ىء  يموت الآلا
 )10 0210 ى  ر، 
ن ق ى وت  الب  وة ييهدث عن الاسااااااااااايلاء ا ال يم ر بم ااااااااااا عد  "اللاءد ". ذىر ف    
 مة  ع   "قبي" في مدينة زفتي ال و   قبتاااااات ع    ال اااااا اقبتااااااو ج وش ال يم ر و اللاءد  قد 
  الة  في و يشااااااا ،ىي يلابد المرق ىي يبلاثوا   إلي م دان ال ي ل في خدمة ال وات الإنج  زية
 ن هؤلا  لو قعء ل ال اااخر .  ل ذىر ف ا  قن الذس قبض ع    ا مر لا ي يصااار ع   "قبي" 
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اب وش قبتوا قيت  ع    لاف من الن س. و الدلالة ع   قن "اب ش الإنج  زس" و "اللاءد " 
ن و إنهم اضامادوا المب ة ال ف  . قم  "قبي" و "الآلاف غيره" فام  الم اوا  ين ومن الم ايلاءر 
الب  وة قن قحمد لا ي اااي اا م ل واقع من قن ق  ه قبض ع    جنود ه صاااوا هذت و قو الماءشااون.
ى ن قحمد لن يفلال شاااااااااااااا     و هذا ال بض حدث قم   ع ن  . و ه ذا  و  إنج  زس و اللاءاد . 
ى ن ا ب و  لالاف غيره لن يفلا وا شاااا    إلا قن  تاااالاوا ل ء اااايلاءر و ل س لهم ن قة عم. 
 قن الذين يحح ي ون ضلاف   لا ي يم لاون م  ومة الم يلاءر ا قوي  .هذا يدل ع   
يحااا ول قحماااد  الم اواين  وي جاااة  وو من وااا ح اااة قخر ، ي اااااااااااااايم ع قحماااد قن يي  م.
الاساااااايلاء ا ال يم ر قن يلا  صااااااءي  و هو يمثل الم اواين ا خرين . لا يواف  قحمد م  ق      
 من حولاا  من الناا س   اال ماا  قاا    اا  عءااد  عءااد  الريف من دعءاا  بنود إنج  زس. و قخ 
الريف ىي ي اااااااااااااايم لاوا م ا وميا  و هو الاذس فلاال ساااااااااااااا  اة . هاذا يلا  قن قحمد يح ول إع ن 
الاضااااااااااااما د الذس حدث في قريي . و ى ن قحمد من الم اواين  الذس لم يي  م  و  ي  و  م  
حمد فام ءلاون ى   قيفلاال اللاءاد  لا  ح ث    المجيءع   ل ذلك. قم  المجيءع الذين ي اااااااااااااا
لا ال اا وت إ ن الذين لم يي  ءوا و هم عرفوا قن هذا صااه  ،  إنهم لا يفلا ون شاا   و الم اوا 
عن حال المشاااااااااااااا  ااة التي حادثات عم ل هرب. و  ن قحماد  ة  ع   م اا ومااة  يبهثوا و لم
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  إلى قحمد عن وف ا  إلى الم يلاءر ل ن    لم    وموقف اللاءد    إ دا  موقف  ل ءجيءع، 
  ون  إلا قوف اااااااااااااام ولا قحد ي اااااااااااااايءع إلى صاااااااااااااو م إلا من  لا. هذا يلا  الماءش ا خر
 الم  اواين.
أن  الم اواين  لم يي  ءوا. و هاذا يؤىاد اقس سااااااااااااااب فا ك ح ث  اى  المثا لن يرتبما ن 
). و وجدت 1130 10:0الماءشااااااااااااااون "  في لومب ،  ن ييهدثق لت  ل س هن ك د ل  
ن ق  اااااااااااااايم عيخر  تدل ع   قن  الم اواين   إم  و  الإخب ا بملانى قو  ا البا حثاة  الب ا و ت 
هذه الب  وة تدل ع   قن افةا سااااب ف ك عن  الم اواين  ل س صااااه ه  دائء . و  و يي  م.
 هذا ى وت هذه الرواية ج ذ ة ل بهث ف ا .
ن رية  ساااايداسااااا  ا  الخ لد لنج   ال   ر   في اواية النداءشاااانى وت مشااا  ة الم
هو دءوعاااة ا قوال في قحوال  lainoloctsop) قن 100 2::0. اق  فااا اوق  lainoloctsop
تشااااااايءل ع   ىل عءل قدبي في  lainoloctsopقن يححي وا. و و رية  واالم ااااااايلاءر قو الذين ساااااااب 
  lainoloctsop قدبمن قول عصاااااااار الاساااااااايلاء ا حه الآن. و من د اسااااااااة  ت اااااااايلاءرولاي ت 
) ذىرت قن الب حث في د اسة 210 :0:0. سب ف ك  في توف  ، )nretlabus م ألة الماءش 
قن د اسااااااة الماءش  ذىرت سااااااب ف ك د اسااااااة الماءش. و فصاااااا ا  عن  ن لا يم lainoloctsop
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 ايم ع "هل ي اللاب ا   . و هذه الد اساة ترت ز ع  م اصاو قو  اءشانالم تشاءل ع   حتاوا
 اااا ئل  لمتيلا     ،اللاب ا  ت كعند سااااب ف ك عن  lainoloctsopالماءش قن يي  م.". و د اسااااة 
في اوايااة الناادا  الخاا لااد لنج اا  ال   ر. لااذا، ت اااااااااااااايخااد  الباا حثااة في هااذا البهااث و ريااة 
 عند غ ي ترس سب ف ك. lainoloctsop
 الفصل الثاني: تحديد البحث
 حددت الب حثة تحديد البهث الي ل ة0 ة،   ن   ع   خ ف ة البهث ال  
 من  الماءشون في اواية الندا  الخ  د لنج   ى  ر. .1
 وف ام في اواية الندا  الخ  د .قهل ي يم ع الماءشون قن يي  ءوا عن  .2
 الفصل الثالث : أهداف البحث و فوائده
 أهداف البحث .أ
 البهث هي لوصف0 االبهث في هذ فاهدفأ ، ن   ع   تحديد البهث ال    
 الماءشون في اواية الندا  الخ  د لنج   ى  ر .1
 ى   الماءشن في اواية الندا  الخ  د لنج   ى  ر .2
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 فوائد البحث .ب
هذا البهث  إم  و  قن يأي   لفوائد اللاء  ة، منا  قن ي د  الف ر  لم بة ق اااام ال غة 
في اللاءااال . قمااا  الفوائاااد  lainoloctsopاللار  اااة و قدعااا  ل  وموا  ااا ليه  ااال المي اااد  ليمب   
في اللاءل ا دبي،  lainoloctsopالن رياة لهذا البهث فءنا  قن يزيد هذا البهث ملارفة عن 
في الرواياة. وترجو البا حثاة قن وي جاة هاذا البهاث   lainoloctsopو يزياد مفاوما  عن و رياة 
 .lainoloctsop ون مرجلا  و م  او  ل بهوث الي ل ة في تقن 
 الرابع: الدراسة السابقةالفصل 
 بحثل ل  وى وت الد اسااا ت قو البهوث في الرواي ت للاد  قغرا قد ل ال     ع .
ف ث، ساااااايصااااااخصااااا ئص  ييء ز  لاتااااااا  عن  لاض. من قجل ال هنة ع   قصاااااا لة هذا البه
قد ل ال      lainoloctsopالبهوث ا د  ة التي ت اااااايخد  و رية  و.الب حثة البهوث الميلا  ة   
 ع . و من هذه البهوث هي0 
ىري ااااااااااي ن  ديوس ترس مواوار  في الد اساااااااااا ت اللا    ال  اااااااااا و ة  ةى ز ا دب بح ملاة 
 artiC nad ralevaH xaM"  لانوان 2::0م اااادان ساااااااااااااانااااة  ،غاااا دجاااا ه ماااا دا يوج اااا ىرتاااا 
 ع   متيو ح ولت في بحثا  تمب   تح  ل صاااا  "lainoloktsoP uajniT haubeS :lainolokitnA
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و ح ول  تلا ن اؤية  lainoloctsop.  إن هذا البهث ي اااااااااايخد  و رية raalevaH xaMاواية 
     raalevaH xaMفي الإسيلاء اية، و ع قة البن ة ال ردية في ال شف عن اؤية  raalevaH xaM
 . raalevaH xaMفي الإسيلاء اية، و قثر الاسيشراق ة في اؤية الإسيلاء اية في 
في الد اساااااا ت اللا    ال  اااااا و ة  ةى ز ا دب   ملاة سااااااوممر  الشااااااء ل ة، اوساااااا   ر  
 naijaK :adnaleB aidniH levoN satidirbiH nad irkimiM"  لانوان 2::0م دان سااااااااااانة 
 ilutatluMهاااذا البهاااث و الروايااا ت التي يبهاااث ف  ااا  هنااا  هي عءااال  ."emsilainoloksoP
 .H.M teraK nubeK id bisaN ucapreB" )، و 2220-1320  ”raalevaH xaM“
 otipsupojojD hisrawuS  "sabeB aisunaM" )، و2210-1120   " sfoluL-ylekezS
). اسيخدمت الب حثة 00:0-2010 essaaH .S alleH  "georeO" )، و2210-0010 
. ةفي تح  ل عن الهجنة و الي   د   ع   الرواي ت ا ا لا ن رية ال رديةالو  lainoloctsopو رية 
الم يخدمة  lainoloctsopو هذا البهث مرت ز ع   البن ة ال اردية  رؤية اليصء ء ة. و و رية 
 ل س ع   الماءش.و الياجن و الي   د   مرت ز  ع  
في ى  ة قصاااااااااااول الدين و ا ف  ا الإسااااااااااا م ة   ملاة  eiL nuS ىيب  البهث الي لي
 cinataS levoN isrevortnoK kilaB iD"  لانوان 10:0ساااااا و ن ى ل ج غ  يوغ  ى ات  ساااااانة 
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هذا البهث يبهث عن ملانى اواية  ."lainoloksoP kitirK haubeS :idhsuR namlaS sesreV
 ي ت شااا م و ة و ال شاااف عن الرسااا لات التي تحيوس ع  ا ، و ال شاااف عن خ ف ة سااا ء ن 
ىول و  ل ة ق   يبهث في عء  ة   وه اشااااااااادس   عيب اه ى تب  و دافلا  في ىي  ة هذه الرواية. هذا
عا  ال ا تا  لو ال ا ا . و هاذا يلا  قن في هاذه الرواياة ملانى خا صاااااااااااااا ، و هو تنف اذ عء  اة  
 ىول و  ل ة لو ال  ا . 
 مصاااااااااااااام   فاو بحث مصاااااااااااااادا الب  و ت لال اواية الندا  الخ لد قم  البهث الذس 
 لانوان  00:0سااااانة  ى لرسااااا لة في ج ملاة سااااا و ن ى ل ج غ  الإسااااا م ة الح وم ة   وغ  ى ات 
حوالا في هذا البهث، عر الب حث قو  "صا  رين  في اواية الندا  الخ لد لنج   ال   ر".
وف اااااااااااا ة لصااااااااااااا  رين في اواية الندا  الخ لد لنج   ال   ر. و هذا البهث مرت ز ع    مل 
 واحد، و هو ص  رين. و الن رية الم يخدمة ف   هي اليه  ل النف ي. 
 اااااااا   ة  ولارف قن هذا البهث الذس سااااااااي و     الب حثة لم ييم  ن   ع   الد اسااااااااة ال





 الفصل الخامس: أساس التفكير
ى وت الرواي ت المصااارية  تح ي عن قحداث  اللاصاااوا الاسااايلاء اية  منا  اواية الند  
 ،ى وت منزل  ساااا  اساااا      مصاااار)  0310  ى  ر في ع   الخ  د لنج   ى  ر. ولد نج 
ا ااتب قم  و  .هذا يدل قن المؤلف يرتبط مب شاااااار   عذا اللاصاااااار و تحت الاسااااايلاء ا ال يم ر
داث التي لذلك م  ىيب  يرتبط     ح ،النص   لمجيءع ف لإجيء   ح ضاااااااااااار   و  في قس  ىي  ة
ن  لار  ة ىء  في هذه الرواية. و  تلا    عشاااااااده. إن حتااااااوا الماءشاااااان في  لاض الرواي ت ال
 احي  ج ت المب ة الاجيء ع ة في عصر الاسيلاء ا ال يم ر المصرس. 
هو خمااا ب و ااادس يينااا ول الآثااا ا الث ااا ف اااة والاجيءااا ع اااة  msilainoloctsop و رياااة 
والاقيص دية التي خ فيا  الاسيلاء اية ع   الشلاوب والدول التي ختلات ل سيلاء ا.    ىء  
يرت ز هاذا الخما ب ع   ف ر ما   لااد الحداثة الذس ير ط م   ن و رية الملارفة وع ق ت ال و  
 و الماءش )inomegeH( منا  الهء نة  lainoloctsopفي المجيءع.ىا وات الاد اساااااااااااااا ت ا د  ة 
و د اس ت الماءشن يبهث عن ، )irkimiM( و الي   د)satidirbiH( ,و الهجنة   )nretlabuS(
ث. ذا البهعوف اااااااااااااام . و هذا يواف  ققن يي  ءوا عن  ونهل إنهم ي ااااااااااااايم لا ،الماءشااااااااااااان










 الفصل السادس : منهج البحث و خطواته
 طريقة البحث .1
البهث نري ة الوصااااااافي اليه   ي.و هي نري ة تصاااااااوير  االب حثة في هذ تاسااااااايخدم
تصاااااااااااوا   ةو هذه المري.  ا دب إل ي ج الن د ا و  في و د الادب.  ا تح    والب  و ت 
  لنج   ى  ر اواية الندا  الخ  د
 م   لاد الإسيلاء اس
 )msilainoloctsop(






  نى   الماءش
 




0 30:0 إود اساااااااااااوا ا،  الب  و ت ىء  في ح   ي  و لا ينبغي ع  ا  قن يزيد شااااااااااا    قخر.
 )120
 خطوات البحث .2
 ن مصدر البياناتيتعي .أ
 ااايخد  الب حثة في هذا البهث هي اواية  الندا  تقم  مصااادا الب  و ت الذس 
صااااااافهة و وشاااااااره  دااول    ن في سااااااانة  :13الخ  د لنج   ى  ر التي تي ون من 
 .1110
 تعين نوع البيانات .ب
وو  الب اا واا ت في هااذا البهااث هو النص في اوايااة الناادا  الخ  ااد الااذس يحيوس  
 ع   الماءشن.
 طريقة جمع البيانات .ج
لااك مري ااة الم يب ااة لااذالنري ااة جمع الب اا واا ت الم اااااااااااااايخاادمااة في هااذا البهااث هي 
جمع  الب  و ت المن سااابة  و ضااابط اللا مة ع   النص  0ف ا  هيالخموات الم ااايخدمة 
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اءشاااااااااااااان و ى م ااا  ثم تح  ااال الم ى ءااا ت قو جمااال قو ف رات) الاااذس يحيو  ع    
 الب  و ت.
 تحليل البيانات .د
  لاد قن جملات الب حثة الب  و ت التي يحيوس ع   الماءشان ثم ح  يا    مري ة
 في اواية نل ن د الماءش lainoloctsopالب حثة و رية  تالوصفي اليه   ي و اسيخدم
 الندا  الخ  د لنج   ى  ر.
 الإستنتاج .ه
  إسااااااااااااااينيجي اا  ثم   msilainoloctsopدخال  لااد قن ح  ات الباا حثااة الب ا واا ت بماا
  في اواية الندا  الخ  د لنج   ى  ر.نالماءش
 الفصل السابع: نظام الكتابة
 النهو الي لي0 ع   ب حثة و    ال ي  ةال تولي  ير المن قشة في هذا البهث، اسيخدم
البا ب ا ول 0 م ادماة ، يحيوس هاذا الفصاااااااااااااال ع   خ ف اة البهاث و تحادياد البهث    
و قهداف البهث و فوائده و الد اساااة ال ااا   ة و قسااا س اليف ير و نري ة البهث و خموات  
 و و    ال ي  ة.
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ا ساا س الن رس، يحيوس هذا الفصاال ع   الن ري ت التي  له  ع قة عذا  الب ب الث ر
 ن) تلاريف الماءش3،  lainoloctsop) و د ا دب 0،  lainoloctsop) تلاريف 0البهث منا  
 و د اسيا .
 اواية الندا   فينيوس هذا الفصاااااال عن تح  ل الب  و ت عن الماءشاااااايح ،الب ب الث لث
  في اواية الندا  الخ  د.ن) ى   الماءش0 ،ن في اواية الندا  الخ  د) الماءشو 0الخ  د و هي 
 تحيو  ع   الني ئ  والاقةاح ت.  ،الب ب الرا ع  الاخيي  
 
 
